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Діяльнісний підхід у професійній підготовці фахівців із логістики до управлінської діяльності
Анотація. У статті проаналізовано спроби з’ясувати сутність понять «діяльність» та «діяльнісний підхід». Обґрунтовано необхідність запровадження діяльнісного підходу при підготовці майбутніх управлінців у сфері логістики у вищих навчальних закладах.
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Annotation. In the article there is the essence attempts to clarify the concepts of "activity" and "activity approach". There is the necessity of introducing active approach in preparing future managers on logistics in higher education.
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Управлінська діяльність є різновидом діяльності фахівців з логістики, яка має свої цілі, завдання, функції і особливості. З цим пов’язана необхідність проаналізувати наукові засади управлінської діяльності сучасного фахівця із логістики. Вважаємо, що доцільно розпочати дослідження з аналізу понять «діяльність» та «діяльнісний підхід», які є загальнонауковими категоріями.
Перші систематизовані підходи до обґрунтування поняття «діяльність» запропонували філософи ще понад 380 років тому. Зокрема, загальні основи і певну традицію щодо вивчення діяльності започаткував ще давньогрецький філософ Аристотель (384-322 до н.е.). Значний внесок у виокремлення діяльності як особливої дійсності та особливого предмету наукового вивчення було здійснено представниками німецької класичної філософії – Й. Фіхте, Ф. Шеллінгом, Г. Гегелем. 
Засновниками діяльнісного підходу в педагогічній психології вважаються такі вчені як Л. Виготський, С. Рубінштейн, А. Леонтьєв, Л. Занков, Д. Ельконін, В. Давидов, П. Гальперін, Н. Тализіна, А. Маркова. Також питаннями в цій царині науки займалися  Г. Дехтярова, Г. Ковальчук, М. Коляда, М. Лобур, Г. Нікітіна, Т. Якимович, М. Теловата, О. Ковтун, В. Свистун та ін. 
В психології особливе значення в розумінні сутності поняття «діяльність» мають теоретичні й конкретно-емпіричні напрацювання таких вчених: О. Леонтьєва, О. Запорожця і К. Фабрі щодо проблеми виникнення психічного відображення в еволюції й виокремлення стадій психічного розвитку тварин в залежності від їх діяльності; С. Рубінштейна та О. Леонтьєва щодо проблеми виникнення свідомості в процесі трудової діяльності людини; П. Гальперіна щодо психологічних відмінностей між знаряддями праці людини і допоміжними засобами діяльності у тварин.
У соціологічному аспекті, дослідженнями  поняття «діяльність» займалися ряд зарубіжних вчених: М. Вебер, який ввів поняття „соціальна дія", яке відмежовує від дії, спрямованої на неживі об'єкти; Дж. Мід, який розробив поняття „акт діяльності", через призму якого розглядав всі пізнавальні, психічні і соціальні феномени; Т. Парсонс, – побудував аналітичну теорію соціальної дії, в якій чітко відслідковувалися методологічні настанови і фіксувалися елементи людської дії (норми культури, цінності, інституціональні орієнтації тощо). 
У багатьох сучасних дослідженнях підкреслюється, що ядром професійної компетентності є діяльність, тобто здатність виконувати певні професійні дії, в основі якої знаходяться необхідні професійні знання та вміння. О. Пометун наголошує на тому, що кожна компетентність побудована на комбінації взаємовідповідних пізнавальних відносин і практичних навичок, цінностей, емоцій, поведінкових компонентів, знань і вмінь, усього того, що можна мобілізувати для активної дії [4, с. 67].
Засновник теорії діяльності О.Леонтьєв, характеризуючи діяльність, зазначає, що остання – «це не реакція і не сукупність реакцій, а система, що має свою будову, свої внутрішні переходи й перетворення, свій розвиток» [3, с. 98]. Отже, діяльність є формою активної цілеспрямованої безпосередньої і опосередкованої взаємодії людини із середовищем, що розглядається вченим «основною» одиницею життєвого процесу.
К.Д. Ушинський писав, що прагнення особистості реалізовуватися у творчій діяльності є найважливішим чинником становлення людини, а діяльність виступає джерелом розвитку здібностей, особистісної та професійної культури [1, с. 121].
Прихильники діяльнісного підходу вважають, що діяльність є сутністю процесу навчання, а формування способу дій майбутнього фахівця – кінцевою метою навчання. Професійна підготовка – це процес навчання, що відтворює структуру діяльності. Завдання викладача полягає в тому, щоб навчити виконувати дії та операції, за допомогою яких реалізується діяльність. Знати – означає  не лише пам’ятати про конкретні знання, але й виконувати певну діяльність, пов’язану з цими знаннями. Оволодівати знаннями можна лише в процесі їхнього використання в діяльності, тому що засвоєння знань відбувається одночасно з опануванням способів дій.
Діяльнісний підхід ґрунтується на визнанні діяльності основою, засобом і вирішальною умовою розвитку особистості. Діяльнісний підхід дає можливість зрозуміти суть формування компетентності з позицій структури діяльності людини, виявити закономірності цього процесу, зв’язок між теоретичною та практичною професійною підготовкою майбутнього фахівця. Для повноцінності результатів освіти важливо не тільки знати, що і як робити, але й хотіти робити, знаходити нестандартні рішення, взаємодіяти й досягати консенсусу з іншими.
Узагальнюючи погляди науковців, діяльнісний підхід спробуємо визначити як таку організацію навчання і виховання, за якої студент діє з позиції активного суб’єкта пізнання, праці і спілкування, і в якого цілеспрямовано формуються навчальні вміння усвідомлення мети, планування ходу майбутньої діяльності, її виконання і регулювання, аналізу і оцінки результатів своєї діяльності. Тому, можемо стверджувати, що діяльність – це взаємодія людини з об'єктивним світом, у процесі якої відтворюються, розвиваються і вдосконалюються духовні, культурні та матеріальні цінності.
Досліджуючи проблему педагогічної підготовки управлінців у вищих технічних навчальних закладах, О.М. Капітанець, обґрунтував необхідність запровадження діяльнісного підходу, вказуючи на його системотвірний фактор, оскільки головним у процесі професійної підготовки у ВНЗ вважає тріаду «діяльність – свідомість – особистість» [1]. Очевидно, що в процесі будь-якої діяльності студенти опановують її прийоми і необхідні для цього знання. Відтак, сформовані в майбутніх фахівців дії і прийоми діяльності стають їхніми вміннями й навичками залежно від рівня їх засвоєння, а головне – діями і прийомами їх оперативного мислення, тому що «яка будова діяльності, така й будова свідомості» [1, с. 203]. 
Формування тієї чи тієї діяльності передбачає не тільки навчання самої цієї діяльності (в операціональному смислі). Відповідно до теорії діяльності, «необхідно навчати орієнтування в предметі й умовах діяльності; необхідно формувати мотив, що стимулює і спрямовує цю діяльність; необхідно навчати тих засобів, без яких здійснення цієї діяльності неможливе» [2, с. 294]. 
Професійна підготовка майбутніх фахівців із логістики до управлінської діяльності у психологічному плані передбачає формування дій орієнтування, необхідних для управлінської діяльності та для оволодіння засобами здійснення цієї діяльності. Уже сама презентація засобів повинна підпорядковуватися принципам функційності (від управлінського наміру і змісту, які необхідно здійснити, до засобів, які дозволяють це зробити) і системності (майбутній управлінець повинен розуміти місце певного засобу в загальній системі управлінських засобів, за необхідності здійснити свідоме орієнтування у цій системі й дібрати оптимальний засіб). Неможливо вчити управлінської діяльності, не опікуючись одночасно формуванням мотивів, що забезпечують як процес навчальної діяльності, так і саму управлінську діяльність як компонент навчального процесу. 
Відтак, діяльнісний підхід вимагає спеціальних зусиль, спрямованих на відбір і організацію діяльності студента, на активізацію і переведення його в позицію суб'єкта пізнання, праці та спілкування, що, в свою чергу, передбачає вироблення умінь обирати ціль, планувати діяльність, організовувати, виконувати, регулювати, контролювати її, аналізувати і оцінювати її результати.
Погоджуємось з твердженням вченого О. Леонтьєва в тому, що «послідовні етапи формування тієї чи тієї діяльності пов’язані з певною динамікою свідомості. Для того, щоб сформувати такий структурний компонент діяльності, як операція (навичка), необхідно спочатку поставити здійснення цієї операції під контроль свідомості; згодом, включаючи цю операцію у більш складну систему, поступово перевести її на більш низькі рівні усвідомлення; нарешті, сформувавши цілісний акт діяльності, де усвідомлення зосереджене на меті, зробити операцію повністю автоматизованою, тобто неусвідомлюваною» [2, с. 294-295]. Відповідно вважаємо, що підготовка майбутніх логістів до управлінської діяльності повинна забезпечуватися відпрацюванням її окремих структурних компонентів із наступним їх об’єднанням у цілісну систему діяльності.
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